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婚前财产公证制度作为一种非讼制




















































分 别 财 产 制 又 容 易 忽 略 婚 姻 的 伦 理 本











度也随之而生了。根据我国 2001 年 新
修改 的《婚 姻 法》第 l9 条 规 定 :“ 夫 妻 可
以约定婚姻关系存续期间所得的财产以
及婚前财产归各自所有、共同所有或部



















而 , 相比之下 , 南方城市的人对于该制度
的认同度显然更高。目前, 南方许多城市
流行被人们称为婚前“分家”的财产公证。
[3]而据 2002 年 5 月 14 日《深圳商报》报
道, 以往冷冷清清的婚前财产公证今年在
深圳升温。记者从市公证处了解到 , 从










































低。上海 1996 年千余对老年 人 登 记 征
婚 , 只有 10 对结为夫妻 , 成功率不 到
1% ; - - 是 再 婚 后 婚 姻 满 意 度 及 巩 固 率
不高。据调查显示 , 近几年上海约有 14
万老年人再婚 , 有近半数在 1 2 年内离
婚 , 余下部分对其再婚感到满意的也仅












证 , 一方面又怕提出这个想法后 , 对方会
生气 , 最后连婚都结不成。
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摘 要 : 北改革的目的是为了发展 , 企业的改革尤其强调这个原则 ; 培训的改革是为了提高其对企业
发展的贡献度 , 只有正确地认识培训系统改革的目的 , 才能摆正改革思路 , 才能选择培训系统改革的正确
方向。
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